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-Metaphor: our ways of thinking-
Shoichi TANAKA 
This paper is conc巴medwith the metaphors that underlie our ways of think:ing in ev巴rydaylife. Accord崎
ing to Lakoff and Johnson (1980)， there are systematic metaphorical concepts which are found in expressions 
like wasting time， atta正，kingpositions， coming and going in conversation， etc. Thes巴arereflections of our 
metaphorical think:ing that structures our actions and thoughts with words. Macmillan English Dictionary 
(2002) incorporates these concept metaphors into its lexical infoηnation as“metaphor box巴s."These boxes 
give us a perspective on English metaphorical tendencies and communicative competence. The claim is made 
that English and Japanese share many metaphorical concepts， and that leamers can use those as a means of 
supporting communication in English， but that they have to pay enough attention to differences between Eng-
lish and Japanese metaphorical think:ing; nevertheless， the awareness of metaphorical concepts is important for 
th巴mto understand our ways of thinking in language and culture. 
key words: metaphor， extension of meaning， literal and figurative meaning， communication strategies 
1.日常語レベルの比犠機能
Keep both hands on the handlebars. 
ハンドルから手を離さないで。
45 
修辞的な比l除的表現は詩などの文学作品に用い
られるとされているが，実際，語の意味を辞書で
見ると，比日食的に意味的拡張が起こったのではな
いと思われることがある。たとえば， rジーニア
ス英和大辞典Jを参考に， handを見てみると，
まず文字通りの意味「手jが最初の定義である。
例文とともに見てみよう。
次には，たとえば，以下のような語義を見つける
ことカfできる。
(1)手:文字通りの手
文化教育学部教科教脊講座
(2) a.所有: I手に入れるJ
fal into the enemy's hands 
散の手中に落ちる
The fight is in the judg巴'shands. 
試合はジャッジの掌中にある。
b.能力，腕前: I手先の器用さj
a hand for cakes 
ケーキを作る腕前
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have a good hand in riding 
乗馬がじょうずだ
C.援助，助け: i手を貸すJ1 
give her a hand with her homework 
彼女の信題を手伝う
need a hand 
手伝いを必要とする
このような意味は，文字通りの意味を原型(pro-
totype)として発展・拡張した意味と考えられる。
たとえば，手に持つことから「所有jを表し，所
有するものを「能力ムさらに人にそれを与える
ことのできる「援助Jへと意味が拡張し変化した
と考えることができる。 Sweester(1990 : 290) 
で述べられているように これらは具象から抽象
への意味変化と考えられ，メタファーにより作り
出され，その言語社会に受け入れられ，定着した
結果(辞書記載)だと推部2することができる。
したがって，比験的な意味拡張はもともと日常語
レベルのものであると替える。
以上の推測が正しいとすると，メタファーによ
る比輪的意味拡張は言語に本来的に備わっている
機能であるということができそうである。そうで
あれば，比輸のはたらきは，ことばの教育におい
ても重要な意味を持っていることになる。ことば
の比臨的な側面に気づくことで，後で見るよう
に，ことばの発想、をも含んだ表現への理解を得る
ことができ，またその発想を使って表現できるこ
とが期待できるからである。これは，しっかりし
た言語認識にもとづく「実践的なコミュニケー
ションjの能力に{lHならない。
Lakoff and Johonson (1980)は，その書名Meta四
phors 日々 LiveByが示すように，まさにこの自常
レベルの比輸の機能の重要性を指摘している。
特に，メタファーが言語の特別な用法でなく，日
常語レベルですべてのコミュニケーションにかか
わるものであるという指摘は意味がある。具体例
を見てみよう。たとえば，同書 (p.4)で論じら
れている最初の職念メタファーは ARGUMENT
1S WAR i議論は争いjであり，以下のような例
があげられている。
(3) a. He attacked every weak point in my argument. 
b. Your claims are indefensable. 
c. I've never won an argum巴ntwith him. 
これらの表現では，議論が争いごとと捉えられ
て，表現されている。このメタファーは，日本語
にもあるので，訳式に日本語に藍しても成立す
る。
(4) a.彼は私の立論の弱点すべてを攻撃した。
b.あなたの主張は訪御不可能だ。
C.私は議E命でf皮に勝利したためしカfない。
ここでわかるように，このメタファーの型は，す
ぐには比磁的表現と気づかないくらい自然なもの
である。しかしながら，よく考えてみると，文字
通りの意味で「攻撃，坊御，勝利Jするというこ
とを述べている表現ではない。つまり，ここでは
議論におけるわれわれの行為が，争いの概念メタ
ファーを使って表現(構造化)されているのであ
る。
2002年に出版された fマクミラン英英辞典J
Macmillan English Dictionary (以下マクミラン)
は，このような日常語レベルのメタファー機能を
穣極的に辞書情報として取り込む画期的な編集を
した最初の辞書である。語の定義・用例とは別に
metaphor box (以下MB) として4ぴの見出しを設
けており，合計で571の表現例を収録している。
実例として conversationとlifeのMBを見てお
こう。(表現例は紙面の都合で5例まで。)
(5) Metaphor 
A conversation or discussion is like a trip， with the 
Speak巴rsgoing 仕omon巴placeto another. 
Can we return to the previous point?③ [ can 'tquite 
see where you're heading.③ The conversation took 
an unexpected turn/direction.③ I'm listening …Go 
on!多 [wαsjust coming to that. 
(6) Metaphor 
Lifl巴islike a journey， and your experiences are like 
different parts of a journ巴y.Dying is like traveling to 
another place. 
The baby arrived just after midnight..令 Hecame 
into the worId in 1703.多[set out to become a doc-
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t01; but it never worked out.③ She went through 1俳
without ever knowing the truth.傘 It'sal beenαn up欄
hill struggle. 
後で見るように， MBは桔互に関連している。こ
こでも，実は， (5)と(6)のメタファーで舘われるn食
えはどちらも「旅jであり，本来そうでない「会
話」と「人生」が，旅行をするときのように移動
するというイメージで捉えられ，表現されている
のである。
本稿の自的lはま，認知言
として，辞書に記載されるまでになったことばの
よと輪的機能を整理することで，英語のメタファ一
発想、というべき領向を理解し，英語教育に貢献す
る側面を把接することであるJすでに見たよう
に，メタファーは，自常語に広く行き渡っている
表現に反映された機能であり，文化的な違いがあ
るにしても，日英語に共通した発想、が多いと思わ
れる。
以下本稿では，次の3つの視点で論じていく。
(i) 英語の概念メタファーにはどのような特徴が
あるのか。言語の発想、としてどのような型が指識
できるのか。
(i) 英語の概念メタファーに見られる発想、は，日
本語の発想、と異なるのか，違いがあるとすれば，
どのような違いがあるのか。
(i) メタファーによる表現を理解し，意識するこ
とが，英語教育のどのような側面で活かされるの
か。
以下の議論では，メタファーが日常語レベルの
ものであること，基本的な発想は自英語に共通で
あること，したがってメタファ…の認識が英語教
育において有用であり，大きな効用を持つことが
判明するはずである。まず次節でメタファーの定
を見ておこう。
2.メタファーとは
文学の時間に学ぶ修辞法としてのメタファ
は，直輸に対する暗除(または隠p命)として，
現技法という位置づけになっていた。
(7) a. Sh巴islike a flower. 
彼女は花のようだ。(直輸)
b. She is a flower. 
彼女は花だ。(暗総)
どちらも，人を花に喰えることで修辞的な効果を
高める用法である。
語m論的に考えてみよう。文字通りに考えれ
ば，人間が花であることはありえないので， (7b) 
はGrice(1975)のいう質の搭率5に違反している
表現である。しかしながら，メタファーとしての
(7b)は，類似性にもとづく連想、によって，ある
対象 (She) を本来の意味領域とは異なるところ
(ここでは花)で表現している比輪となる。その
ため， (7b) はl虚とはならず，文脈との関係で含
を持ち，適切な意味を表すことになる。
意味論では，n禽える具体的概念を source(典
拠)，輸えられる抽象的概念を target(対象)と呼
ぶ。したがって， (7b)では， targぼである sheの
ある抽象的な部分(たとえば美貌など)が， source 
である幻owerの性質(たとえば美しさ)を持っ
ていると解釈されると言えることになる。この
target領域と source領域を結び付けているのが，
なんらかの意味的な写像 (mapping)の関係を成
立させるメタファーの機能である。したがって，
次のように示すことができょう。
(8) snow she 
sourc巴 一“一 一一“一一一一一 ωーー一一一》 target 
mapping relation 
矢印が示すように，メタファーは単一方向的であ
り，上の例では flowerをsheで輪えるということ
は普通ない。しかしながら， sourceとtargetは
対ーに対応するのではなく，たとえば，英語の恋
愛 (love)をtargetとするメタファー表現には以下
のように，いろいろな sourceを使った例がある。
(9) a. 1 had a huge crush on her. 
pressure 一一一一→ LOVE
? ??????
?
??
? ?
??
? ?
?
? ????
??
? ??
?? ?
??
?
?
LOVE 
LOVE 
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d. 1 can feel the electricity between us. 
electricity 一一……一一→ LOVE 
この{列は，いろいろな対象に対して mappingrela-
tionで結びつけられる類似性が固定されたもので
なく，かなり柔軟な発想でのメタファー表現が成
立することを示している。山梨 (1995: 20-21) 
は，このようなメタファーの本質を次のように述
べている。
(10) 人間には，譲数の対ー象のあいだになんらかの
類似性をみつける能力がある。この類似性の認
知の能力は，人間の柔軟な認識能力の一部を特
徴づけるものであり，この能力がメタファーに
よる理解の背景になっている。われわれがある
対象を相手に怯えようとする場合，相手と共有
している具体的な知識や事物にたとえて，その
対象を叙述したり説明したりするのは自然であ
る。とくに，抽象的な存在やはじめての経験を
叙述したり説明しようとする場合には，それを
ある具体的な経験にたとえることにより，より
効果的な伝達と理解が可能になる。
日常雷語の世界では，このような類叡性の認
識に基づくメタファーの認知プロセスによっ
て，諾勾や文の意味領域が拡張され，多様な表
現が可能になっている。メタファーに基づく意
味の拡張のプロセスは，語議レベルから文レベ
ルにわたる呂常言語のさまざまな側面に反映さ
れている。
この説明から，第 l節でみた日常語レベルのメタ
ファーが，認知プロセスとして語句や文の意味領
域を拡張し，豊かな表現を生み出していることを
理解できる。したがって，メタファーは，言語コ
ミュニケーションにおいて情報伝達のために表現
を作り上げたり，相手の表現を理解する上で，
要な役割を果たしているということができる。そ
うなると，第 1節で触れたマクミランの40のMB
コラムは，英語の認知プロセスを知る上での手が
かりを提供するということになる。辞書が提供す
る情報の一部であるから， MBのコラムはメタ
ファーを網羅的に解説したものとは考えられない
が， 40項目の内容と表現併を整理し，比較検討す
ることは，英語の認知プロセスや発想の基本を知
るのにト分な数であるとも考えられる。
3匝英語のメヲファー表現
よで述べたように， MBの40項自は相互参照に
もなっており， ~U 々の見出しになっていても，同
じタイプの sourceを使った認知プロセス・発想、
と見なせる場合がある。そこで， 40項呂を source
にもとづいて分類し，同じタイプと考えられるも
のを関連づけて見ていくことにしよう。
マクミランでMBコラムがある項自は以下の
40の項自 6である。
(1) achiev巴 lif，巴
angry method 
argument mind 
busy mistake 
confused money 
conver・satlOn opportumty 
cntlclz巴 orgamzatlOn 
discover power 
effo託 problem 
巴nthusiasm quantJty 
feeling relationship 
force responsibility 
guilty search 
happy secret 
help sltuation 
honest success 
idea t1訂le
Important understand 
intelligence want 
knowledge win 
これらの項自は上で見た targetの領域の概念，つ
まり，メタファーの対象となるものである。その
時えに用いられる共通の source概念にはどんな
特徴があるのであろうか。以下マクミランの例文
に基づき，大きく 6種類に分類して見ていくこと
にする。
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3. 1.場所に噛える場合
まず，ある状況 (situation)，たとえば，関惑し
ていonfused)いたり，ある人間関係(relationship)
にあったりする場合は，特定の場所にいるとか，
遠近などの場所に基づく関係を持っていると表現
されるメタファーがある。
(12) a. We are in a situation where there are no real win-
ners. 
b. He's in a tight spot. 
c. 1 was completely at sea: it was al so new to me. 
d. We were inseparable as childr巴n.
e. She had just splitlbroken up with her boyfriend. 
さらに，精神なもの (mind)は，容器・入れ物
という場所感覚になっているメタファーがある 0
(13) a. A few doubts 泥沼1all巴dat the back of my mind. 
b. Try to relax: empty your mind 
このタイプのメタファーは，人陪がある場所にい
るとか，ものがある場所に入っているという具体
的な概念がsourceとなって，抽象的な対象であ
る状況，関惑状態，人間関係，精神(心)を輸え
で表現しようとする発想があることを示してい
る。場所の概念はわれわれがそもそもある場所に
ある存在であるという解釈から出てくると考えら
れ，身近で自然な認知であると るであろう。
3. 2.空間的な位謹，特に高低の関係に噛える場合
次に，悲喜 (happy)や誠実さ (honest)など
の精神状態を， r高い，低い」という空間意識で
輪えるメタファーを見てみよう。
(14) a. The n巴wslifted her spirits. 
b. 1 feel really down/low about it all. 
c. They are fine， upstanding citizens. 
d. He's just a mean and lowdown cheat. 
これは， Lakoff and Johnson (1980 : 14-21)が「方
向にもとづく(orientational) メタファーJと呼
んでいる部類に入るものである。そこでは，
HAPPY 1S UP; SAD 1S DOWNや GOOD1S UP; 
BAD 1S DOWNが提案されている。
さらには社会的な勢力擦係 (power)と成功 (suc-
cess)や失敗の関係を，向じように高低の空間感
覚で捉えるメタファー表現がある。これは「部下，
のある日本語の感覚でも捉えやすいものと
えよう。
(15) a. They have no power/con佐01over their staf. 
b. There are many workers under・her.
c. She is at the peak/ pinnacle of her career. 
d. The government fel from power. 
空間における相対的な高低の位置関係は，人間の
生活の場の認識ということもできる身近な概念で
ある。それを sourceとして，人間の感情や性格，
さらには社会的関係を輪えているのがこのタイプ
の概念メタファーであり おそらくかなり普遍的
に多くの言語にある比憾ではないかと推測でき
る。
さらに， (quantity)や体積の大小を，高低
の位置変化として捉えるメタファーもある。
(16) a. There has been a sharp rise in the number of un-
employed. 
b. The rate of inflation is very low. 
c. Temperatures are very high ere in the summer. 
d. Profits felllast year. 
この関連で，日本語の「試験に落ちる/上がる」
は，この裂の概念メタファーを用いた表現と
る。「試験で失敗する」よりよく使われる表現で
あるが，英語の標準表現は fail(in) an examination 
であり， * drop/fall in an examinationとは震えな
い。そのため，ある概念メタファーが普通的だと
しても，何を対象とするかは文化的な違いがある
ということになる。 Lakoffand Johnson (1980)が
述べているように，われわれの経験や活動の認知
は文化により異なるということである。
3. 3.移動や経路に犠える場合
このタイプのメタファーは，すでに(5)のconveト
sationと(6)のlifeで見たように，旅行や道程をた
どる移動と捉えられる場合である。さらに，何か
をする方法 (method) も道 [wayJに沿った移動
で表現される。
Qカa.Maybe we should try a different approach. 
b. There's a useful short cut that 1 can show you. 
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また，チャンスや機会 (opportunity) も，同様の
経路に沿った移動と捉えられる。
(1めa.Not everyone had access to higher education. 
b. This open巴dthe door to a new way of life. 
さらに，知識 (knowledge) を得たり，教えたり
することもこの移動のメタファーで表現されるこ
とがある。
(1めa.We can approach th巴subjectfrom several direcω 
tlOns. 
b. The first step in learning a languag巴isto learn 
its sounds. 
われわれの日々の空間内の f移動jは生活その
ものであるから，この型の概念メタファーは，こ
れまでみた場所と{立霞の概念メタファーと同じ
く，身近な空間意識から生まれたものである。移
動の軌跡は，線形のイメージスキーマになるの
で，この概念メタファーに道や経路 (path) を合
めることカfできる。
3. 4.物に犠える場合
社会的な組織(organization)である会社や仕事
を建物に輪えるのも，身近な空間の感覚と言える
であろう。
1;:0) a. You need to get in on the ground floor. 
b. Entry必veljobs are never well-paid. 
さらに，物事の達成 (achieve)や考え (idea)・
理論を建物に喰えるのは，家や建物が出来上がっ
ていく過程との共通性からくるメタファーである
と考えられる。
(21) a. They built up the business over 20 years. 
b. This w巴bsite is stil under construction. 
c. Their ideas w巴rebased built on many years of 
practical experience. 
d. It was a carefully constructed theory. 
私たちの身の回りにある家や建物は身近な存在で
あり，建物や建物を建てるように轍えることは，
認知プロセスとして抽象的な組織，仕事，考えな
どを把握していると言うこともできる。
今度は知識 (knowl巴dge)や知性 (intelligence)
を光と捉えるメタファーを見てみよう。
信念 a.Allow me to shed/throw some light on the mat但
ter. 
b. He kept us in the dark about his plans. 
c. Sh巴isone of the brightest children in the class. 
d. I had a sudd巴nflash of inspiration. 
光があたることでものが見えたり，光り輝くもの
が自立つ(すばらしい)ことであるというこの発
想7は，現実の身近な視覚体験を反映させたメタ
ファーと言える。
また，お金 (money)は，社会的な制度であり
抽象的な対象と雷える。これを食べ物に総えるメ
タファーカfある。
仰~ a. They didn't get a fair share/slice of the cake/pie. 
b. This ate into our savings. 
日本語でも「蓄えを食い尽くしたJr金食い虫」
などの表現がある。 (23b)は fそれが貯金に食い
こんだ」のように訳すことができる。
さらに，時開 (time) という自に見えないもの
をお金で臨えるメタファーを見てみよう。
例 a.We are running out of time. 
b. It isn't worth waiting any long巴r.
「時間をかせく¥時陪を{吏い果たしたJという日
本語の表現がある。
このように日常生活にある身近なもので，抽象
的な対象を喰える概念メタファーの例は，多く見
いだすことができるのではないかと思われる。た
とえば，人間をf岩，花，鉱山Jf二時える際には，
人と物はどちらも具体的な(生き)物であるため，
類似、性を見出しやすいからであると考えられる。
信5)a. He was a rock. 
b.羽arylS a rose. 
c. He isa min巴ofinformation about fishing. 
このタイプの概念メタファーでは，対象と物と
のちょっとした関連性を見いだせれば，類似点が
あるとみなせるので，メタファー表現を成立させ
るのが容易で、あるのかもしれない。
3. 5.別の行為に翰える場合
このタイプのメタファーは，人間カfさまざまな
状況で行う行為を用いてp食える表現である。 (3)で
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見fこARGUMENTIS WARもこのタイプである。
そこでは議論 (argument) を「争うJ行為に!稔え
て表現しているが，議論以外にスポーツなどの勝
負事 (win)や批判する (criticize)行為，さらに
は感情 (emotion)の変化も攻撃や揺さぶりの行
為として捉えられている。
凶 a.We did battle with the council about the plans. 
b. The Dodgers beat the Marlins. 
c. They w巴reknocked out of th巴competition.8
d. They tor芯 meto pieces/shred 
e. You 've injured/hurt her feelings. 
このような人需の行為を争いに!喰えるメタファー
は，マクミランの MB40項目中， 4項目が該当し
ている。争う行為を眼にするという以外に，人間
のもつ闘争本能が言葉の表現にも影響していると
いうことかもしれない。
二番目には，探す (s巴註rch)行為や発見する (dis同
cover)行為を「掘る」行為で峨えるメタファー
がある。
白カ a.Let me know if you dig up/turn up anything 
abouthim. 
b. 1 unearthed some useful facts and figures. 
さらに，間違う (mistake)行為は「転ぶjとい
う行為で，努力(巴ffort)は「体を動かすj行為
で，無理強いをする (force)行為は「圧力をか
けるj行為で総えられる。
(28) a. She stumbled over the spe巴ch.
b. They only succeeded by using their political 
muscle. 
a. Just try to put your best foot forward now. 
b. She pushed me into agreeing. 
また，秘密 (secret)を守る行為はそれを「覆う」
行為(秘密をもらす行為は逆にf覆いを取り除く」
行為)，向様に忙しい (busy) という状態は何か
で「覆われてj身動きがとれない状態に除えられ
る0
(29) a. They hid/concealed the truth as best they could. 
b. Th巴pr吋ectis stil under wraps. 
c. I'm snowed under with work. 
最期に責任 (responsibility)があるということは
何かを f運んでいるJ行為，助ける (help) とい
うことは物理的に「支えるj行為として表現され
る0
(30) a. 1 have to carry/shoulder the responsibility for 
this. 
b. The situation is unbearable 
c. You can always lean on me. 
d. Let me lend a hand. 
このタイプの概念メタファーでは， sourceとな
る行為は「戦う，掘る，転ぶ，体を動かす，押し
つける，覆う，取り除くJなど，ネ見覚的にイメ}
ジを捉えやすい具体的な行為となっている。
3. 6.別の状態に脅える場合
マクミランの残りの項目は，特定の状態を身近
なjJljの状態で檎えるメタファーになる。まず，
要である (important)かどうかを，ものの大小や
軽量でl喰えるメタファーがある。。1)a. This is a big opportunity for me. 
b. 1 have two litle points to make. 
c. Th巴seare weighty matters. 
d. The novel seems v巴rylightweight/ thin/slight. 
次に，怒り (angry)や熱心さ(巴nthusiasm)は熱
があるかどうかで表現される。
(32) a. Alison was getting very hot under the colIar. 
b. 1 Iost my cooI. 
c. Things heatedロpas soon as the music started. 
問題 (problem)は人が病気である状態，有罪
(guilty)は汚れている状態，最期に何かを欲し
ている (want) ことは空腹・喉が乾いている状態
で喰えられる。
(3) a. She thinks w巴livein a sick society 
b. It is yet another stain/blot on his character. 
c. W巴'restarved of interesting things to do. 
以上のように，このタイプのメタファ…の
sourceは，ものの大小・熱・病気・汚染・空腹・
渇きという身近な状態を使うものである。ここか
ら， IMPORTANT IS LARGE; NOT IMPORTANT IS 
SMALLなどの概念メタファーを導き出すことが
できる。
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3. 7.英語の擁念メタファーの特徴
以上， I喰えに使われる sourceの概念メタファー
を整理しながら，メタファーとなる表現を見てき
たo Sourceとなる概念とは，場所，空間的位量，
移動，物，争う・掘るなどの行為，大小・軽重・
熱冷などの状態であった。それらの統念は，我々
の経験や存在から見て 身近な空間上の関係や
物，活動，状態であるため，具体的であり，他の
抽象的な概念を説明するのに十分なものである。
特に， 3.1.節， 3.2.節， 3.3.節のメタファー
は，場所・空間のイメージにおける位置や移動の
発想、としてまとめることができる。それらはマク
ミランの40項目中14項目に共通することになる。
しかも，それらの英語の比輸は，日本語に接置
き換えできるものも多い。わたしたちは，
考える以前に物理的に現実世界に生きている存在
であるから，身の関りの空間・場所はもっとも身
近なイメージスキーマを形づくる素材となるはず
である。したがって，社会的関係や抽象械念を空
調的な関係や空間での物の移動に置き換える認知
プロセスは，自然な過桂であると言うことができ
ょう。以上の考察が正しいとすると，我々の身近
な概念とは，まずわれわれを囲む日立置・空間j
であり，そこにある f物J，そして人間を含む物
の「状態Jr移動Jr行為jというようにまとめる
ことカfで、きる。
。。で見たように，メタファーの targetである対
象は love，time， idea， happiness， anger， argumentなど
であった。これらは抽象的なものであり，実態が
経験的に捉えがたい。これらにメタファーがf吏わ
れるのは，具体的な概念で比端的に表現する必要
があるからである。このことは日本語にも当ては
まる。そのため，この総えられるものと除えるも
のの関係にはかなり普遍的なものがあると考えて
よいであろう。だからこそ，上で見た概念メタ
ファーの対指針で直訳が成立していたと考えられ
る。
4.文字通りの意味と比轍的意味
文字通り (literal)の意味と比輪的 (figurative)
な意味の区別は表現が使われるコンテクスト(文
脈)によるものであることは言うまでもない。た
とえば，同じ表現が出てくる次の対比を見てみよ
つ。
。や A:1 heard you gav巴somevegetables to Mary and 
τ'om. 
B: Yes， 1 gave five cabbagesωher and 1 0陸空白
carrot to him. 
(35) A: Did you talk with John about that tradeつ
B: Yes， actually， ! offered a carrot to him. 
それぞれのコンテクストを見れば， (34B)下線
部中の carrotが文字通り野菜としてのニンジンを
っているのに対し， (35B)では報酬を揺すメ
タファーになっている。
また，より験的な意味を表すのはメタファーに限
られるわけではない。車検 (simile) との対比は
すでに見たが，メトノミー(換輪;metonomy) 
と呼ばれる，あるものの部分に言及することで全
体やその属性をもっ個体を表す比臨もある。メタ
ファーや産除が，複数の対象に対する類似性で成
立するのに対して，メトノミーは連続性とも呼ぶ
べきつながりで成立する。 (Cruse(2000: 211)) 
たとえ(;f'， The kettle's boiling.やYoucan't park here. 
などのように， rやかんJでその中の湯(水)を，
「人Jでその人の運転する車を指す表現である。
この比臨も日常語レベルのものである。雷葉の経
済性や表現の間接性(椀菌性)のために臨えると
いうプロセスが，表現の簡潔性につながる場合と
える。たとえば， Cruse (2000: 212)があげて
いる次の例は，レストラン等で働く給仕の会話と
わかれば意味が通るものである。
(36) Th巴hamsandwich wants his coffee now. 
つまり，主語は ham sandwichを食べている客を
意味することになる。その客が「今コーヒーを待っ
ている(のでもっていくようにはの意味合いで
発せられていると考えればよい。他にも，閣で選
手国を意味するような Englandwon th巴WorldCup 
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in 1966.や「口jだけで人を意味するような There
ar・etoo many mouths to feed.といったメトノミー?が
ある。このようなメトノミ…の併の考察からわか
るのは，類似性以外にもなんらかの関連性で人は
除えるということである。
5指英語教育におけるメタファーの効用
これまで見たメタファー機能の認識は英語教育
においてどんな効果を期待できるであろうか。従
来の修辞法的な考え方では，メタファ…などの比
論的な側面は学習者にはわかりにくいものとみな
され，後回しになってきたと思われる。
しかしながら，第3節で見た英語のメタフア}
表現は，修辞的な側面はほとんど感じられず，も
はやそれ以外では表現できない日常語レベルのも
のを数多く含んでいると言える。たとえば， 3.2. 
節で見た空間的な位置で総える表現凶は，対応す
る自本語表現も自然な日常的表現となる。
(14) a. The news lifted her spirits. 
b. 1 f，巴1really down/low about it all. 
c. They are fine， upstanding citizens. 
d. He's just a mean and lowdown cheat. 
間 a.そのニュースで彼女の気分は高揚した。
b.実捺気分は最低だ。
C.あの人たちは立派な上に立つ市民だo
d.彼はただの下劣ないかさま締だ。
空間的な高低関係は， [' Salaries ris巴:給料が上が
るJ[' Salaries have falIen :給料が下がったjなど
のように，日英語共にすでにメタファーとは考え
られないほど自然な表現になっている。それ以外
の簡潔な言い換えが考えられないからである。
さらに， 3.6.節で見た ARGUMENTIS WARの
型が寵われている例を再度見てみよう。
(26) a. We did battle with the council about the plans. 
巴.You've injured/hurt h巴1・feelings.
対応する日本語の表現倒から， B本語にも共通し
たメタファー表現があることがわかる。
倒 a.われわれはその計画について委員会と戦っ
た。
e.あなたは彼女の感情を傷つけた。
このように，メタファー表現をつくる発想にはか
なり普遍的な要素がありそうである。
コミュニケーション能力(Communicativ巴Com時
P巴tence;以下CC)から考えてみよう。一般的に
CCは次の4つの要素から成り立っているとされ
ているJ
倒 a.文法能力 (grammaticalcompetence) 
b.社会言語学的能力 (sociolinguistic compe-
tence) 
C.談話能力 (discoursecompetence) 
d.方略的能力 (strategiccompetence) 
CCの中で文法能力 (39a)は雷諾にかかわるコ
ミュニケーション能力全般(発音，緩り，文法，
意味など)を意味する。したがって，メタファー
は，まず (39a) と関係し，表現の意味解釈と構
成能力において関わることになる。間接表現や椀
曲表現を創り出したり，理解する言語能力は円滑
なコミュニケーションに必、手去のものである。たと
えば，次のような報道の英語には，上で見たf光j
と「移動」のメタファーが使われている。
位。 a.Archaeology sheds new light on the history of 
the country. 
b. The committee is now moving into the next 
phas巴ofits investigation. 
これまで見てきたように 言葉の比輪機能が日常
レベルではたらく自然な言語機能であるとする
と，メタファーを修辞的なこととして英語の学習
内容から除外したり，後回しにすることは重要な
雷語機能を見逃すことになる。本稿で見たメタ
ファーの発想の型は，英語の理解と作文叩におい
て重要な要素日になるのではないだろうか。
本稿で見た英語のメタファー認識は，学習者ば
かりでなく指導者においても意味のある結果を
む。つまり，メタファー表現は，教室での英語
(classroom English) を学習者にとってより分か
り易く，かつ豊かな(ユーモアをも加味した)表
現方法で提供できる助けになると思われる。たと
えば， GOOD IS UP; BAD IS DOWNの概念メタ
ファーを意識すれば， Your English is climbing/com-
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ingup.などの褒め言葉， Cheerup.などの励まし，
あるいは YourEnglish is declining/going downllow 
in vocabulary.という注意などをすぐに思いつける
のではないだろうかJ2指導者のそうした表現は
学習者に発想の柔軟性を意識させることができる
余地が出る。そうなると 言葉としての英語の認
識が向上することが期待できる。メタファー表現
自体を対照的に取り上げれば，異文化理解と結ぴ
つく授業を展開することもできる。13
メタファーの機能は，さらに (39d)の方略的
能力と関係することを指摘しなければならない。
コミュニケーションストラテジーは，コミュニ
ケーションで問題が生じたときに修復できる能力
をいう。 Taron巴(1980)等14が指摘するように，
コミュニケーション修復の方策には，忌避(avoid-
ance) ，言い換え (paraphras巴)，転移(出nsfer)
などがあるとされる。特に言い換えや借用には，
対象の類似性に基づく発想、が必要となる。この点
はメタファーの成立と共通する。たとえば，正し
い単語を思いつかない場合， silkwormをwormで
代摂したり， balloonをairballに置き換える方策
が f言い換えJである。言語認識として，コミュ
ニケーションは，厳正な英語表現でなく比織によ
る表現でも可能であることを理解していれば，比
臨的表現で開題の1多複をはかることを比較的容易
にできるのではないであろうか。たとえば，書類
を書かねばならない時に，書き方がわからない場
合， 1 don't know how to fil in this blank.にさ当たる
現が思いつかない持， く行為をゲームに
除えれば， 1 don't know how to play this game.とい
うような表現で間に合わせるという方策である。
あまりに奇抜なメタファーは理解に手間がかかる
かもしれないが，かえってお互いの言語の理解を
深める機会になるかもしれないのである。拍手濯
する」の意味での f首になるJを考えてみよう。
英語の文字通りの表現は dismiss，fire15の受身形に
なるが，略式表現では getthe ax， get the bullet， get 
th巴spear，get the bag， get the bird， get the chop， get the 
elbowなど，実にいろいろな対象を使って表現さ
れる。日本語も英語も，械念メタファーとしては
ARGUMENT IS WARのように仕事を争いや攻撃
と捉える概念メタファーから作られた表現である
と考えられる。
しかしながら，一方で、違いもある。すでに触れ
たように，日本語の「試験に落ちた/上がった」
の例では，英語に臨訳しでも意味をなさない表現
になっていた。また， coolは日本語の f冷たいJ
と異なり，人や物を賞賛する際に用いることがで
きる。
住1)a. Cool! 
b. You look pretty cool in those new jeans. 
また，英語の sweetは人にメタファーとして使う
場合，よい意味で寵われる。
性2)a. Mary looks sweet in this photograph. 
b. It was sweet of John to offer to help. 
日本語の「甘いJは逆に批判的な意味合いで、使わ
れる。
同 a.花子は考えが甘い。
b.そんな甘い態度では，成功しないよ。
このように文化によっては成立しないメタファー
や，日英語で、評価が違ったり，逆になるメタファー
表現には注意を払う必要がある。一見開じ発想と
思える「恋に落ちるJを日英語で考えてみよう。
例)a. The president fel in love with his secretary. 
b.社長は秘書と恋に落ちた。
ここでは，日英語共に恋を空間の位霞変化で臨え
る表現LOVEIS FALLINGとなっているが，指向
性(orientation) において微妙な違いある。日本
語 (44b)は社長と秘書の相思相愛的な関係を合
としてもっているが，英語では主語である the
presidentの一方的な愛を意味する。
以上のような違いはあるものの，やはり概念メ
タファーの発想の多くは自英語聞で共通すると
える。その共通するところを利吊して，英語の理
解力を深め，表現力を高めることを期待したい。
第3節で見たマクミランのメタファーコラムは
そうした共通する探念メタファーを記述し，剖示
したものであると言うことができる。辞典の情報
は，語義・例文・連語・同義語等の語葉情報が基
本であるが，概念メタファーの情報16を取り入れ
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ることで雷語の比除的発想、を認識することができ
るようになったのである。その認識を英語学習の
早い段階から持つことで，英語表現の柔軟性と解
析力を養成できる。
6.結論
以上の考察を通して，第1節で提出した3つの
向いに対する答を提出してきた。まず，開い(i)i英
語の概念メタファ…にはどのような特般があるの
か。言語の発想、としてどのような型が指摘できる
のかjに対して，比輸の sourceとなる領域が，
まずわれわれを囲む「位置・空間」であり，そこ
にある「物j，そして人聞を含む物の「状態ji移
動ji行為Jを龍ったわれわれの身近にある概念
であることを指掠iした。
次に，間いれi)i英語の概念メタファーに見られ
る発想、は，日本語の発想、と異なるのか，違いがあ
るとすれば， どのような違いがあるのかjに対ー し
ては，英語の鞭念メタファーが日常語レベルの自
然なものであるので，日本語における発想、と共通
することが多いことを指識した。しかしながら，
日英語で異なる発想や逆の意味になる場合，部分
的に異なる場合があるので注意が必要であること
を確認した。さらに日本語のメタファー表現を整
理し，英語と対照的に論じる必要がある。
最後に，関い(ii)iメタファーによる表現を理解
し，意識することが，英語教育のどのような側部
で活かされるのかJに関しては，まず日常語レベ
ルの英語表現に誠念メタファーがあることに気づ
くことで，学習者の英語のインプットとアウト
プットに柔軟なネ見点カfできることを指摘したO そ
の言語認識は英語学習者の理解を高め，表現能力
をより最かなものにするはずである。また，指導
者が学習者にわかりやすい表現を創り出す際の手
がかりになることも提案した。文化により異なる
表現や異なる発想、を理解することで¥比輪的表現
レベルでの異文化理解の授業とも関係する
ことも指摘した。メタファーの発想、がマクミラン
の辞典情報として取り込まれたことは，メタ
ファーのこのような効用を期待してのことである
ことは間違いがないであろう。
? ?? ?
へミくつかの英語表現に関して， Zonia Mitchell氏の3是認話
者としての判断を仰いだ。記して感謝したい。
l 筆者の体験では， ifi手にいっぱいの荷物を抱えた英
詩話者が，ビラ自己りのどラをもらえずに“I have no 
hands."と言'った{列カfある。
2 ここでは諾の芳、味(たとえば多義伎について)発途
過程を詳しく解明するのではなく，メタファーを前
提として，英詩のメタファーの発想、を獲壊し，英言語
教育に貢獄できる{却i留を理解することが目的であ
る。
3 問辞警の LanguageAwareness (LA) p.14での攻自は41
f閲の主間宮が王おされているが， リスト中の sadには笑際
は MB がないので 40~夏目とした。
4 上ヒ1総の本質や網羅約な議論については， Cruze (2000) 
やLll梨 (1988)等を参照。
5 (7a)は， Iikeが用いられているので，質の絡率には
違反していない。しかし，廷の格率には違反するこ
とになろう。会話の合意と原則については， GIice 
(1975)等を参照されたい。
6 リストは註3で述べたように， LA14ペー ジにある。
7 IsえるJことは fわかる (understand)Jことという
視覚のメタファーと関係している。
( i ) a. 1 see what you mean. 
b. Th巴irmotives are transparent. 
8 (26c)は f競争から叩き出された(勝つ見込みがなく
なった)Jの意味合いで、ある。
9 Canale and Swain (1980)等を参照。
10 大森 (2∞4)は「概念メタファーを利用した発信li
英語教育の試み」として，メタファーの認識が英務
の作文能力を向上させたという報告をしている。
11 メタファーの効用を考えると，句動認や償fl匂(イ
ディオム)表現の笈)沫を考えることも適用例として
考えられる。たとえば，動詞 giveを用いる以下のよ
うな勾動詞は， ZE閥的な移動のメタファーが関係し
ていることは間違いない。
( i ) a. give in (談る)
b. give off (出す)
c. give out (終わる， 自己る)
d. give up (起きる，あきらめる)
ここでは匂動詞の意味がglveの装本義からどのよ
うに拡践しているのかが鍵となる。空間のイメージ
スキーマが関係していると思われる。たとえば， (ic) 
では giveI与えるJ十outI終端Jということで「終
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わるJ， give 1与ー えるJ+out 1外へJということで f況
るjの意味が発達したと考えられる。このように，
第l節で見た誇委主に加えて，句動認， 'i設用句にもメ
タファー的な意味の拡張があることがあるとなる
と， (i)のような意味が?t~ )i霊的で、あったり偶然のもの
であるのではなし動機づけのあるものであること
に気づくことができる。 (Lakoff(1978 : 448)) 
12 よい指導者は意識せずともすでにこのような工夫の
ある表現を使っているはずで、ある。
13 実際，椛島 (1997) ，土中学校において問趣旨の日英
語表現比較の授業を行った結采を報告している。
この視点ではたとえば，何度l土手手が高いjを考えて
みればよいであろう。日本務のこの表現は文字通り
の意味とメタファーの意味のi両方があり，それそ";11-
次のような茶話表現になると忽われる。
( i ) a， He has a long nos巴.
b， He is proud of that 
14 Johnson and Johnson (1998: 57-62)に概括的な議論が
ある0
15 1解雇するJ慈の fireも元々は「銃を発砲するJとい
う意味からの意味拡張が起こった結果だと思われ
る。おそらく「発砲するJも f火」から拡張したも
のであろう。
16 マクミランには，さらに関連情報として作文のため
の表現条，英語論文構成 (academicwriting)の誇ー 焚築
などの情報も収録されている。
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